







A Study of Korean Verbs to mean ‘hairu’ and ‘deru’ 
テキスト調査に基づく指導案の提示 











































2)그럼 들어갈까요? （それじゃあ入りましょうか）③97 
3)아버지가 방에 들어가세요.（＊父が部屋にお入りになります）⑬28 







5)에리나 씨는 동아리에 들어갈 생각이에요?（江梨奈さんはサークルに入るつもりですか） 











5（文章や言葉の意味が）（頭の中に）残ってよく理解される。        
 








7)아버지는 회사원인데 매일 늦게 들어오세요. 
（＊父は会社員ですが、毎日遅く帰って来られます）⑬30 
8)고추가 한국에 들어온 것은 16세기쯤이며…… 
（唐辛子が韓国に入って来たのは 16 世紀ごろで……）⑦21 
 


















6（あることに力、費用、努力などが）必要になる。              
 
とさらに続く6。上の 9)は 2 の用法である。そしてこれは 2-1 で見た「들어가다」の 3 番目の用法と同じである。
その例は中級テキストで「コラム」として扱われている、あるテーマに沿った韓国語の長文の中に確認された。 
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12)감기가 들어서 오늘은 쉬어야 돼요. 
（＊風邪を引いたので、今日は休まなければなりません）⑥191 
13)저도 마음에 들어서 마침 사려고 했어요. 
（＊私も気に入って、ちょうど買おうと思っていました）①85 
 
11)の「お金がかかる」は、2-3 に挙げた「들다」の 6 番目の用法に該当するが、それ以外にも「들다」は、12) 




















の、「나다」と「나가다」の 2 つを載せているもの、さらに、「나오다」も含めて 3 つを載せているものもあった。そ
して「出る」とは別に、「出て行く」や「出て来る」の見出しを設け、それぞれ「나가다」と「나오다」を載せているも
のもある。「入って来る」（들어오다）の例が少なかったことに比べ、「出て来る」（나오다）はほとんどのテキスト













2)비가 오면 길이 막히니까 집에서 일찍 나가야 돼요. 
（雨が降ると道が混むので、早く家を出なければいけません）①70 
3)명동역에서 내려서 6번 출구로 나가세요. 
（＊ミョンドン駅で降りて 6 番出口から出てください）⑧35 
4)기차 타고 야외 나가기（汽車に乗ってお出かけ）⑬52 
5)친구를 만나러 나가다.（友達に会いに出かける）⑤75 
6)아침에는 꼭 밥을 먹고 나가요.（朝は必ずご飯を食べて出かけます）⑥164 
7)비가 오니까 나가지 마세요.（＊雨が降っているので出かけないでください）①84 
8)비가 와서 산책을 나가지 못했어요. （※雨が降って散歩に出られませんでした）⑬43 
9)바람이 강하기 때문에 밖에 나가고 싶지 않습니다. 
（風が強いので外に出かけたくありません）⑦22 
10)점심에 먹을 도시락을 사러 나갔습니다.（＊昼に食べる弁当を買いに出かけました）⑤30 








12)손가락을 다쳐서 나가지 못해요.（指を痛めて出られません）⑥133 
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14)저녁을 사 드릴 테니까 역 앞으로 나오세요. 
（夕食をおごるから駅前に出て来てください）⑤95 
15)고기와 같이 여러 반찬이 많이 나오기 때문에…… 
（肉と共に何種類もおかずが出て来るので）⑦29 
16)자장면 시켰는데 아직 안 나오네요. 
（ジャージャー麺注文したけど、まだ出て来ませんね）①62 
17)냉면 아직 안 나왔는데요.（冷麺まだ出て来てないんですけど）①62 
18)먼저 나온 음식이 자장면이었네요.（＊先に出て来た料理はジャージャー麺でしたね）①33 
19)물이 찬물밖에 안 나오는데요.（＊水が冷水しか出て来ないんですけど）⑤106 
20)요즘 텔리비전에 많이 나오거든요.（最近テレビにたくさん出るものですから）①69 
21)여기를 누르면 한국어가 나와요. （ここを押したら韓国語が出ます）①60 
22)지금 나오는 노래도 아주 좋아요.（今、流れている歌もとてもいいです）⑥106 
















と、さらに続く9。上で見た 14)は 1 の意味であり、19)は 11 の意味、20)は 3 の意味、21）と 22)は 7 の意味と











25)이야기를 듣고 눈물이 났어요.（話を聞いて涙が出ました）⑦27 





























                                                                 
 
 
1  新潟県立大学国際地域学部 
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3  今回の調査に使用したテキストは以下の通りである。 
①李潤玉ほか『改定版・韓国語の世界へ  初中級編』、朝日出版社、2016 
②李潤玉ほか『改定版・韓国語の世界へ  入門編』、朝日出版社、2015 
③山田佳子ほか『韓国語の時間ですよ』、同学社、2014 
④金潤玉ほか『最新チャレンジ！韓国語』、白水社、2014 
⑤李昌圭『韓国語へ旅しよう  中級』、朝日出版社、2013 
⑥生越直樹ほか『ことばの架け橋  改訂版』、白帝社、2012 








4   ソ・サンギュほか『外国人のための韓国語学習辞典』、シンウォンプライム、ソウル、2015、p.227（韓国語） 
5   同上。 
6   同上、p.225。 
7   横山景子ほか『Kopanese 韓国人が間違える日本語』（時事英語社、ソウル、1993、p.82、韓国語）には、韓国人が間違
えやすい日本語として、「出る、出かける」の使い分けが挙げられている。 
8  上掲辞典、p.116。 
9  同上、p.121。 
10 同上、p.117。 
